


































































































































2. 3.  研修の構成
　最終的に「初任者指導にあたる教員の指導力向上」
を図るためのワークショップについては、2016 年度、




第 1 回　初任者の現状と課題（4 月当初）
第 2 回　授業評価シートとカンファレンスの持ち方
（7 月中旬）
第 3 回　「ねらい」を貫いた授業実践（8 月下旬）　
第 4 回　「省察」と自己評価（2 月）
　（オプション）　授業規範・問題行動（12 月下旬）
3.  第 1 回ワークショップの試行














マネジメントコース 1 年生 8 名含む）な
ど約 30 名。



















































































２）　教職年数 3 〜 5 年程度の教師による師範授業
　本プロジェクトでは、3 年間継続して行っている学



















































































































4.  第 2 回ワークショップの試行
4. 1.  概要
　テーマ：　授業評価シートを利用した協議の在り方
　（校内研修）






















































































4. 2. 3.  グループ協議
１）グループ構成


































































































































































































































































































































































































































































































































2016 年 3 月。
和歌山大学教職大学院『教職大学院と連動した初任者研修プロ
グラム（履修証明プログラム）』【成果報告冊子】平成 29 年 3 月。
和歌山大学教職大学院『教職大学院と連携したメンター制によ
る校内研修支援プログラム』【成果報告冊子】平成 29 年 3 月。
和歌山大学教職大学院『教職大学院と連携した初任者研修履修
証明プログラム』【成果報告冊子】2018 年 3 月。
和歌山大学教職大学院『初任者等に対する校内での学び支援力
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 ※評価について  ◎…満足すべき内容  ○…妥当な内容  △…改善点あり  ×…不満足
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